





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































za goste hotela "Palace"
?????? ?
PARKING









































































































































































































190 30 1696 30
190 20 10 428 280 190 10 20




































































_ HOTELSKI PAVILJON "I"
???????????? ?
HOTEL "Palace"
_ HOTELSKI PAVILJON "II"
???????????? ?
HOTEL "Palace"
_ HOTELSKI PAVILJON "III"
??????????? ?
1-1
79 30 64 30 169












????????? ? Z3 Z3Z3
HOTEL "Palace"
_ HOTELSKI PAVILJON "I"
???????????? ?
HOTEL "Palace"
_ HOTELSKI PAVILJON "II"
???????????? ?
HOTEL "Palace"






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 x 16.67 cm
8 x 30.00 cm
9 x 16.67 cm
8 x 30.00 cm
9 x 16.67 cm
8 x 30.00 cm
9 x 16.67 cm
8 x 30.00 cm
?????????????????????????????????????????????????????????




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????????????? lokaciju ????????? dvije velike
kvalitete: veliku ????????? zelenu ???????? na
sjevernom dijelu lokacije, te pogled na
???????????????????????????
2. KORAK
Novi hotelski sklop postavljam na parcelu na
????? da maksimalno iskoristim prednosti
lokacije. Na taj ????? dobivam volumen koji se
????? u smjeru istok - zapad, a ???? se ????????
orijentiraju sjever - jug.
3. KORAK
Zbog vizura ?????????? objekta, u novom
volumenu radim prekid. Na taj ????? dobijam
dva paviljona hotela koji mogu funkcionirati
odvojeno.
4. KORAK
Potrebni prekid postaje glavni spoj parcele, kao i
hotelskih paviljona - veliki lobby koji nosi javne i kulturne
????????? Novi volumen postaje granica, membrana u
prostoru. Volumen hotela ne ???????? jeinstvenost i
pretapanje prirode. Prizemlje ostaje javni prostor koji je
???????????? ???????????????????????????????????????????










Kompleks hotela "Palace", ???????? u ?????? Starom, usred prirodnih ljepota kraja, ostavio je dubok trag u ????????? razvoja ????????
?????????? ??????? kulturnog i ?????????? ??????? danas je prazan i ???????? prostor koji u tragovima ???? kvalitetnu arhitektonsku
misao. Temeljitom rekonstrukcijom, prostor bi opet mogao ??????? ????????? kvalitete koje su ?????????? ljude iz svih dijelova svijeta. Duh
obnove hotela "Palace" prati izvornu viziju dr. Kambera koji je ??????? ????? pretvoriti u svjetski poznatu ?????????? rivijeru: "... More je
???? ??????? bogatstvo, a ??????? su rajski dio prirode na zemlji. ?????? ?? od ???????????? zaljeva "francusku rivijeru" ?????
turizma." Program ???????? hotelski kompleks sa svim ???????  ???????? ?? kulturni i sportski centar. Hotelski kompleks
sastojao bi se od glavne obnovljene zgrade hotela ???????? koja je u ???? faza ??????? realizirana 1947.godine, a ???????? uz manje
preinake do danas. Navedena ????????? predstavlja ????? spomenik arhitekture grada ???????? ????????? prema najmodernijim
principima tog vremena, u razvedenim balkonima, betonskim stupovima, prelijepim ??????? monumentalnim ???????? ? krije
arhitektonska ?????????? ?????????? Uz projekt obnove ????????? ????????? ????????? i projekt novog dijela hotela. Ideja je prikazati
































































POTKROVLJE  ( + 16.55 m)
3. KAT ( + 12.95 m )
2. KAT ( + 9.35 m )
1. KAT ( + 5.60 m)
PRIZEMLJE ( +/- 0.00 )
PODRUM ( - 2.96 m )
26 776 75 13 282 145 196 145 727 145 119 132 231 26 68026 26
660
119 129 26 680
26
482 145 893 145 278 218 240 218 66
53 851 13 1050 26 656 26 363 26 680 26 907 26 680 26 363 26 656 26 779 26
742
66






































































































































































































26 185 356 284 132 185 26 410 132 114 132 40 430 397 26 470 26 397 26 468 26 40 132 191 26 114 132 410 26
185
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40 40 40 40 40 21840
???????
PRESJEK
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
